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As plantas sao usadas desde M seculos pelo Homem devido aos seus efeitos beneficos para a 
sauda, no entanto na maior parte dos casas, nem a composi(j:ao qufmica nem 0 mecanismo 
associado a cada efeito sa ancontram descritos. De entre as plantas mediterranicas ma;s usadas, 
podam destacar-se aspecies das familias lamiaceae e Fabaceae, que sao reconhecidas fontes de 
compostos fen6licos. Dado a largo aspalro de efeitos biol6gicos que sao atribuldos a este tipo de 
composlos, varias estudos tam sldo desenvalvidos com vista a sua aplica<;aa na industria 
farmacautica, alimentar a cosmetica . 
Esla apresenta(j:t\o facara alguns dos efeitos biol6gicos descrilos na literatura para plantas das 
familias Lamiaceae e Fabaceae, com especial flOfase nos generos Cylisus, Lamium, Lavandula, 
Leonurus, Mentha e Thymus. Exemplos dos compostos naturais associados a esses beneflcios 
serno Igualmenle indicados. 
Adlcionalmente, serao apresentados resultados relativos ao efeilo antioxldante e efeito 
hepatoprotetor de extractos etan61icos obtldos a partir de plantas de especies dos generas 
mencionados e que esteo pouco exploradas ate ao momento, nomeadamente a Cytisus multif/orus, 
Lamium album, Lavandufa dentata, Leonurus cardiaca, Mentha aquatics e 0 Thymus cilriodorus. Os 
resultados moslram que a maior parte dos extralos das plantas estudadas possuem uma elevada 
capacidade antloxidante, lal como demonstrado em modelos qulmicos e num modelo blol6glco. 
Alguns extratos, em particular as das plantas L. album e C. multiflorus, demonstraram ainda 
moderado poder hepatoproletor. Para alem disso, experiencias efetuadas com composlos fen61icos 
puros permitem afirmar que estes efeilos esleo Intima mente relacionados com 0 seu conteudo em 
compostos fen6licos. 
Os esludos ale a data sugerem que estas plantas podem ler polencial para aplicat;ao industrial. 
Estudas adiclonals, inclulndo modelos in vivo, sao agora necessarios para dalerminarem essa 
aplicarrao. 
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